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دراسة (فعالية استخدام الطريقة السمعية والشفوية فى تعليم مهارة الكلام : دوى أستطى 
)  بمدرسة كرانج كيندال المتوسطة الإسلامية الحكومية شربونتجريبية فى الصف الثانى
 
  بعضهمبعضهماللغة من آلات المواصلات بنٌ الناس فى التعبنً عن مقصود أفكاره وشعوره حتى يفهم 
واللغة هي كلام والكلام فى اللغة الثانية من المهارات الأساسية التى تمثل الغاية من غايات الدراسة اللغوية . الآخر
وبنتيجة الملاحظة التمهيدية التى قامت بها الباحثة فى مدرسة .  وسيلة للاتصال مع الآخرينهن كان هو نفسإو
والدليل على ذالك أن . كرانج كيندال إن الواقع أن تعليم المهارة اللغوية وخاصة فى مهارة الكلام لم تكن ناجحا
ع الطلاب اكثنًا من الطلاب لا يقدرون على التكلم باللغة العربية مع أن الهدف من تعليمها فى هذا الدرس استط
استخدام الطريقة القراءة فى تعليم مهارة على التكلم ولأن يستخدم المعلم الطريقة غنً مناسبة بالمادة، على المثال 
 كرانج كيندال فلذالك تجارب الباحثة تستخدم الطريقة السمعية والشفوية فى تعليم مهارة الكلام بمدرسة. الكلام
 .المتوسطة الإسلامية الحكومية شربون
فى تعليم مهارة  الطريقة السمعية والشفويةاستخدام فعالية فالغرض من هذا البحث هو لنيل الحقائق عن 
.   كرانج كيندال المتوسطة الإسلامية الحكومية شربونالكلام بمدرسة
وهي مجموعة منظمة من العادات  أن اللغة حديث ليس كتابةوأما الأسس التفكنًية في هذا البحث فهو 
 ما يجب أن يعلم هو اللغة وليس ماحول اللغةو
 الملاحظة المباشرة والمقابلة التجريبة وأما طريقة جمع الحقائق وهي بطريقةالباحثة باستخدام طريقة  وقامت
الطريقة السمعية استخدام فعالية أي عن  )y(والمتغنً ) x(ل الحقائق المتغنً السيني ني لالامتحانالشخصية و
.   كرانج كيندال المتوسطة الإسلامية الحكومية شربونفى تعليم مهارة الكلام بمدرسة والشفوية
 وجود الفرق الدلالى بنٌ فصل المراقبة و التجربة، يعنى knaR naeMمن البيان والنتائج من هذا البحث 
 = α، -757,7 Zكان نتيجة  U yentihW nnaMومن .  لفصل التجربة73,55 لفصل المراقبة و 61,02
 وأساسا 500,0 < 000,0 وهذه النتيجة 000,0= )deliat-2( giS .mysA يحصل على نتيجة 50,0
أو المعنى وجود الفرق الدلالى فى نتيجة أو مجموع النقاط .  مقبولاaHمردودا و  oHعلى الحقائق السابقة فكان 
وبوجود هذا الفرق الدلالى بنٌ فصل المراقبة وفصل التجربة فاستخدام الطريقة  . بنٌ فصل المراقبة والتجربةniaG
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 خلفية البحث .أ 
المدرسة كمؤسسة رسمية وبيئة مواتية لتطوير إمكانات 
ولِح صول ذالك لابد علي مدرس أن . الطلاب الإبداعية والإبكارية
يعلم تلاميذه الأنشطة المدافعة فى تعيلم الدروس ويختار الطريقة 
 .الجيدة، خاصة في تعليم اللغة الأجنبية كاللغة العربية
اللغة من آلات المواصلات بين الناس فى التعبير عن مقصود 
فلذالك . أفكاره وشعوره حتى يفهم الناس على مراد كلام بعضهم
واللغة ىي كلام إما فى نيل اللغة . أن اللغة مهمة فى حياة الناس
 الخ...........الأولى أو اللغة الثانية أو الثالثة
تعليم اللغة الأجنبية متساوى بتعليم لغة الأم وىو من 
وىذه الأمور الأربعة . الاستماع والكلام والقراءة ثم الأخير الكتابة
ىى مهارات اللغوية التى لابد على الطلاب أن يستوعبواىا لاسّيما 





والكلام فى اللغة الثانية من المهارات الأساسية التى تمثل 
 وسيلة هن كان ىو نفسإالغاية من غايات الدراسة اللغوية و
ولقد اشتدت الِاجة لهذه المهارة فى بداية . للاتصال مع الآخرين
النصف الثانى من ىذا القرن بعد انتهاء الِرب العالمية الثانية وتزايد 
وسائل الاتصال والتحرك الواسع من بلد إلى بلد، حتى لقد أدى 
تزايد الِاجة للاتصال الشفهى بين الناس إلى اعادة النظر فى طرق 
تعليم اللغات الثانية، وكان أن انتشرت الطرق تولى المهارات 
 .)784:رشدى أحمد طعيمة(الصوتية اىتمامو
وفقا بنتيجة الملاحظة التمهيدية التى قامت بها الباحثة فى 
مدرسة كرانج كيندال إن الواقع أن تعليم المهارة اللغوية وخاصة فى 
والدليل على ذالك أن كثيرا من . مهارة الكلام لم تكن ناجحا
الطلاب لا يقدرون على التكلم باللغة العربية مع أن الهدف من 
 .ع الطلاب فى التكلماتعليمها فى ىذا الدرس استط
بيئة الأسرة : وىناك عاملان أخرين هما أولا عوامل خارجية 
والمجتمع، مثلا كان فى كلام اليومية تتكلم أعضاء الأسرة والمجتمع 
باللغة الأم حتى مااستطع الطلاب فى عودة الكلام موضوعيا أو 





والطريقة والوسائل والمواد التعليمية التى استخدامها المعلم فى عملية 
 .وىي تؤثر كثيرة فى ترقية جودة عملية التعليم. التعليم
عادة استخدم المعلم طريقة غير الإبداعة والتجديدة حتى 
. جعلت عملية التعليم مملة واطراد التعليم على وتيرة واحدة
وكان بنتيجة الملاحظة . وعاقبتها جعل الطلاب كسلانا فى التعلم
التمهيدية التى قامت بها الباحثة فى مدرسة كرانج كيندال إن الواقع 
أن فى المدرسة كرانج كيندال يستخدم المعلم طريقة غير موافقة 
فلذالك أجرب تطبيق الطريقة السمعية والشفوية . بالمنهج المكتوب
وىذه الطريقة من إحدى الطرائق التى بها يشترك الطلاب 
 .للإستماع والكلام موضوعيا كان أو موقفيا
تؤسس الطريقة السمعية والشفوية على الطريقة المباشرة وىي 
حث الطلاب فى تعلم اللغة الأجنبية مباشرة ومكثفا فى الكلام 
 .وعود بالتفكير باللغة العربية
ومن البحث المتقدم، أبحث ىذا الموقف تحت العنوان 
فعالية استخدام الطريقة السمعية والشفوية فى تعليم مهارة "
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 ميدان البحث .أ 
 ميدان البحث في ىذه الرسالة ىو طريقة تعليم اللغة العربية
 منهج البحث .ب 
 منهج البحث في ىذه الرسالة ىو كمي
 نوع البحث .ج 
 نوع البحث في ىذه الرسالة ىو امبيرك
 
 تحديد المسألة .2
 :تحديد المسألة في ىذه الرسالة علي مايلى 
تعليم مهارة الكلام باستخدام الطريقة القراءة فى فصل  .أ 
 المراقبةأو فصل " ب"الثامن 
تعليم مهارة الكلام باستخدام الطريقة السمعية والشفوية فى  .ب 





مادة الدرس اللغة العربية فى مرحلة الثانية فى موضوع  .ج 
 "المهنة"و " الهواية"
 
 أسئلة البحث .3
إلى أي حد قدرة الطلاب تعليم مهارة الكلام بدون  .أ 
  ؟المراقبةاستخدام الطريقة السمعية والشفوية فى فصل 
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 أهداف البحث .ج 
 :ومن أىداف البحث في ىذه الرسالة على مايلى 
معرفة كيفية تعليم مهارة الكلام بدون استخدام الطريقة  .1
 المراقبةالسمعية والشفوية فى فصل 
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معرفة فرق بين تعليم مهارة الكلام باستخدام الطريقة السمعية  .3
 .والشفوية وعدم استخدامها
 
 الأسس التفكيرية .د 
تؤسس ىذه الطريقة السمعية والشفوية على نظرتين، نظرة 
 .السيكولوجيا ونظرة اللغوية
 نظرة السيكولوجيا .1
 المذىب السلوكى  
اىتم ىذا المذىب إلى عوامل الخارجية تشتمل على 
المدرس والبيئة والكتاب وغير ذالك وأن خلق البيئة التعليم ىو 
 .طريقة فعالية للوصول إلى الأغراض المقصودة
وعند رأيهم بأن الأطفال يمكنهم تحصيل اللغة الوطنية 
كسلوك متعلم من خلال السكل الكلامى أولا، ومن ثم يمكن 
أن يقال إن التلاميذ يمكنهم تحصيل اللغة الأجنبية بسهولة إذا 
 .ما قدمت لهم فى شكلها الكلامى قبل شكلها الكتابى
 ونظرة اللغوية .2





 :ومن نظريات اللغوية فى ىذا المذىب على مايلى 
 أن اللغة حديث ليس كتابة .أ 
 أن اللغة مجموعة منظمة من العادات .ب 
 أن ما يجب أن يعلم ىو اللغة وليس ماحول اللغة .ج 
أن اللغة ىى مايتحدث بهاأصحابها بالفعل وليس ينبغى  .د 
 أن يتحدثوا بو
 
 فرضية البحث .ه 
الفرضية ىي افترض عن  )۵۴:۳۰۰۲(فى كلام سوجانا
وكما شرح فى الاساس  .الشيئ لبيان مالو مطالب لأداء الفحص
: كما يلىلهذه الرسالة التفكرية ففرضية البحث 
تعليم مهارة الكلام باستخدام فعالية الدلالية فى وجود ال: aH
 فى مدرسة كرانج التجربةالطريقة السمعية والشفوية فى فصل 
 .كيندال المتوسطة الإسلامية الِكومية شربون
 
 تنظيم الكتابة .و 
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